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Assessment of the Internship Program and Prospects for Conducting 
the Global Internship in the Department of English 
　This paper has two objectives. First, it reports on the introduction of 
the internship program into the department’s curriculum in 2011 and 
the evaluation and assessment of the ﬁ rst ﬁ ve years of the program. 
The paper then explains the department’s commitment to expanding 
the program by implementing overseas career success experiences in 
Asia during the past few years. Second, based on the positive outcome 
of previous overseas career success programs, plans and prospects 
for conducting the Global Internship Program starting in 2015 are 
presented. The paper concludes by explaining implications for future 
internship programs. It is hoped that this report will provide some 
valuable insights to English language educators.
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